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Nos últimos anos há vastos estudos sobre a análise da produção científica nacional, nos mais diferentes campos do conhecimento, especialmente na Administração, que recai a produção de inúmeros estudos sobre o assunto. Esse estudo é geralmente comunicado, por meio de algum tipo de publicação. A co-
municação científica formal tem sido de especialistas da informação, estando incluídos, entre outros, 
os estudos de análise de citação bibliográfica. A pesquisa refere-se na análise de citação sobre Apren-dizagem Organizacional em publicações nacionais e internacionais. A aprendizagem organizacional é a capacidade que as organizações têm de armazenar e compartilhar o conhecimento. O método constituiu 
a junção de referências bibliográficas dos artigos on-line sobre aprendizagem organizacional, a qual foi 
avaliada quanto ao tipo de documentação, idioma, área geográfica, autoria única e múltipla. A análise de dados foi subsidiada por resultados de planilhas do Excel. O estudo de análise de citações dos sites Scie-
lo e Enanpad apontou a predominância de autoria individual, os livros como fonte de informação mais utilizada, o Inglês como língua predominante e indicou ainda que a década de 1990 foi a mais citada; e, 
também, que mais da metade das referências analisadas não continham origem geográfica.Palavras-chave: Análise de citação. Aprendizagem organizacional. Bibliometria.  
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